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Elmalı bendinde tetkikler yapan Boyar, acele tedbir­
ler alınması tavsiyesinde bulundu
Birkaç gündenberi şehrimizde 
mlunan Cumhurbaşkanı Celâl 
îayar, dün öğleden sonra El- 
nalı bendine giderek eski tesis' 
eri ve yeni yapılmakta olan ben 
li tetkik etmiş ve alâkalılardan 
zahat almıştır. İlk olarak Ça- 
ruşbaşı deresinin nihayetinde 3 
,-ıldanberi inşa edilmekte olan 
jüyük bent yeri gözden geçiril- 
niştir. Alâkalıların bu mevzuda 
serdiği izahata nazaran inşaat 
iene sonuna kadar muhakkak bı 
tirileeek ve kış ayları zarfında 
su depo edilecektir. Böylece her 
iki bentte toplanacak sular Ana. 
dolu yakasının hergün biraz da-
kan vekili profesör Gökay’la İs* 
tanbul milletvekillerinden bazı­
ları olduğu halde, motörlü san­
dallarla bentten geçilmek sure­
tiyle asıl tesislerin bulunduğu 
yere gitmiştir. Burada bir müd­
det istirahat eden Cumhurbaşka­
nı Celâl Bayar’a, İstanbul şeh­
rinin su meselesi hakkında alâ­
kalılar tarafından izahat veril­
miştir. Bu arada belirtildiğine 
göre, Anadolu yakasına su veren 
Elmalı bendinde halen mevcut 
miktar, bugünkü tutumlu tevzi 
sistemi sayesinde 15 ekime ka­
dar idare edecektir. İstanbul ta­
rafının suyu temin ed/ren Ter-
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¡?az ayları zarfında da aksatma 
ian karşılayabilecektir.
Cumhurbaşkanı, beraberinde 
Ls'atıblil Valisi ve ŞB el e d iy e Baş
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ride Küçükçekmece gölünün su- 
iarındatı faydalanılarak İstanbu- 
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ra su sevkı düşünülmektedir. Bu 
tıun için gölün barajlarla deniz­
den ayrılmak suretiyle tuzlu su 
ile karışması önlenecektir.
Cumhurbaşkanı, İstanbulun 
bu gidişle belki on sene sonra 
bir buçuk milyon nüfusu aşaca­
ğını söyliyeıek su mevzuunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğünü sor 
muştur.
Profesör Gökay, Elmalıya bir 
ikinci bent daha inşasına imkân 
görülemediğini belirtti ve Sapan 
:a gölünden su getirtilmesi im­
kânlarının tetkik olunduğunu 
söyledi. Vali, bu mevzuda izahat 
vererek yabancı bir firmanın bu 
işi 9 ayda yapmağa talip oldu­
ğunu söyledi ve şimdiden tedbir­
ler düşünülmediği takdirde Ka­
dıköy ve Anadolu yakasının is­
tikbali 1956 yılında su bakımın­
dan tehlikeye düşecektir, dedi.
Profesör Gökay’ın bu sözleri 
üzerine Cuınhurbaşkinı alâkalı­
lara hitap etti ve ■ Ob yü gözü­
müzü açıp kapayıncaya kadar ge­
çer. Etütlere şimdiden basayın!» 
tavsiyesinde bulundu.
Valinin verdiği izahattan anla­
şıldığına göre, Elmalı bendinden I 
temin olunacak sular, denizaltı- I 
na döşenecek borularla Adalara 
sevkedilecektir. İki milyon lira­
lık keşif bedeli olan bu iş ya­
kında ihaleye çıkarılacaktır.
Bayar, bilâhare Anadoluhisa- 
rına giderek Küçüksu kasrında 
bir müddet istirahat etmiş, ora­
dan da Çubukluya geçerek Hidi- 
vin köşkünü gezmiş ve alâkalı­
lardan izahat almıştır. Müteaki­
ben Acar motörü ile Floryaya 
dönmüştür.
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